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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные принципы 
системного подхода в системе военно-патриотического воспитания.
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Анализ содержания военно-патриотического воспитания молодежи в 
современных условиях требует определения основных ориентиров для его 
осуществления, т. е. методологических подходов. Данная проблема является 
особенно актуальной в связи с глобальными изменениями в системе образования 
и общества в целом. К тому же требование гуманитаризации любой науки, отход 
от технократизма вместе с возрастающим признанием важности человеческого 
фактора требует выбора адекватной методологии для теории патриотического 
воспитания. Основу такой методологии может дать признание военно­
патриотического воспитания через системный подход.
Системный подход есть направление методологии научного познания и 
социальной практики, которое в настоящее время широко применяется во 
многих странах и отраслях науки. Его универсальность подчеркивается 
следующим положением: «Науки нет и не может быть без логически доказанных, 
экспериментально проверенных, системных знаний об объективных 
закономерностях» [1].
Содержание системного подхода формулировалось многими авторами. 
Например, В. Н. Садовский относил системный подход к уровню общенаучных 
методологических принципов (методологический взгляд) и одновременно не 
считал допустимым применять его к анализу взглядов тех ученых, которые 
работали ранее конца XIX века (объектно-натуралистический взгляд) [2]. В 
широком виде суть военно-патриотического воспитания сформулирована
В. Г. Афанасьевым, который раскрыл ряд взаимосвязанных особенностей, 
которые в совокупности и единстве составляют системный подход [3].
Анализ литературы позволил нам констатировать, что системный подход 
при организации военно-патриотического воспитания обусловливается: 
комплексным подходом к целям и задачам патриотического воспитания, выбору 
организационных форм и их планированию; непрерывностью этой работы во 
всех звеньях системы воспитательной работы развития личности гражданина - 
патриота; превращением военной кафедры в действенный фактор развития 
личности каждого обучающегося, их патриотического сознания;
взаимодействием кафедры, семьи, административных органов университета в 
подготовке молодежи к выполнению ею гражданских функций.
Исследования многих ученых и практиков показывают, что основными 
принципами реализации системного подхода, уточняющими его сущность, 
являются: принцип цели, принцип целостности, принцип двойственности, 
принцип структурности, принцип множественности, принцип 
взаимозависимости, принцип историзма.
Принцип цели ориентирует на то, что при исследовании объекта 
необходимо прежде всего выявить цель его функционирования. Именно цель 
определяет и регулирует действия и является основным законом поведения. 
Функционирование системы военно-патриотического воспитания будет 
эффективной, если в причинно-следственную связь между элементами ее 
структуры будет включена четко сформулированная цель.
Нас в первую очередь должна интересовать не структура системы военно - 
патриотического воспитания, а для чего она существует и какую цель 
преследует, каковы средства достижения цели? [4]
Принцип цели конструктивен при соблюдении двух условий: 
цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы ее можно было 
оценить количественно;
в системе должно быть устройство, позволяющее оценить степень 
достижения поставленной цели.
Принцип двойственности рассматривает систему военно -патриотического 
воспитания как структурный блок системы более высокого порядка, например 
системы идеологической работы, и в то же время как самостоятельный элемент, 
выступающий как единое целое во взаимодействии со средой. В свою очередь, 
каждый элемент системы обладает собственной структурой и также может 
рассматриваться как система. Взаимосвязь с принципом цели состоит в том, что 
цель работы системы должна быть поставлена в рамках задач функционирования 
системы более высокого порядка.
Принцип целостности отражает внутреннюю связь структурных элементов 
системы военно-патриотического воспитания. Объект здесь рассматривается как 
нечто выделенное из совокупности других объектов, выступающее целым по 
отношению к окружающей среде, имеющее свои особенности и развивающееся 
по свойственным ему законам. При этом не отрицается необходимость изучения 
отдельных сторон.
Принцип структурности позволяет описывать систему военно - 
патриотического воспитания через раскрытие совокупности связей и отношений 
между ее элементами.
Принцип взаимозависимости внешних и внутренних факторов, системы и 
среды, так как система военно-патриотической работы формирует и проявляет 
свои свойства только в процессе функционирования и взаимодействия с внешней 
средой. Система реагирует и развивается на воздействия изменений внешней 
среды, но при этом сохраняет свою особенность и свойства, обеспечивающие её 
относительную стойкость и приспособленность функционирования, и наоборот,
внешняя среда реагирует на воздействия системы. Без взаимодействия с внешней 
средой открытая система не может функционировать.
Принцип множественности рассматривает конструкцию множества 
моделей, каждая из которых описывает определенный взгляд системы. Один и 
тот же объект в системном исследовании обладает различными 
характеристиками и функциями [5]. Множественность позволяет использовать 
множество различных моделей для описания отдельных элементов и системы в 
целом.
Принцип историзма раскрывает историю событий системы и выявляет 
особенности ее развития в будущем. Принцип историзма является 
мировоззренческим в том смысле, что имеет теоретическое основание; им 
служит теория развития. Он базируется на представлениях о сущности развития,
о прогрессе, синтезировании, взаимосвязи качества и количества, причинности и 
т. п. Принцип историзма требует изучать не только историю объекта, но и 
историю отражающих ее понятий и положений.
Таким образом, в условиях динамичности современного мира системный 
подход можно рассматривать как совокупность принципов, определяющих цель 
и стратегию решения сложных проблем, основанных на представлении 
объекта -  носителя проблемы в качестве системы, включающей, с одной 
стороны, разложение сложной проблемы на ее составляющие, анализ этих 
составляющих вплоть до постановки конкретных задач, имеющих отработанные 
алгоритмы решения, а с другой стороны, удержание этих составляющих в их 
неразрывном единстве.
Применение системного подхода позволит наилучшим образом 
организовать процесс воспитания в системе военно-патриотического 
воспитания.
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